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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan daftar pustaka. 
Apabila kelak ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya 
 














Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka 
apabila kamu tiada selesai dari satu urusan, lakukanlah 
dengan sungguh-sunggug urusan yang lain 
(QS. Al-Insyirah:6-7)  
Bila kau jujur pada dirimu sendiri 
Pasti bagi siang berganti malam 
Kau takkan pernah berdusta 
Kepada orang lain 
( Shakespeare ) 
Di dalam batinku adalah tempat aku tinggal seorang diri 
Untuk mempengaruhi semangatku, 
Bagaikan sumber air yang tak pernah kering 
( Pearls Buck ) 
Persahabatan  
Semen jiwa yang penuh rahasia 
Pemanis hidup dan patri masyarakat 
( Robert Blair ) 
Mereka yang berhasil menaklukan orang lain adalah orang 
kuat, akan tetapi jauh kuat lagi mereka yang berhasil 
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1. Bapak dan ibu, orang tuaku yang selalu menjadi guru, inspirator dan 
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dalam jiwa dan ragaku.  
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan berbicara melalui 
metode Time Token Arends dengan menggunakan media gambar pada mata 
pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas IV SD 02 Negeri Dukuh Mulyo 
Kabupaten Pati tahun ajaran 2011/2012. Penelitian ini merupakan Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) dilaksanakan dalam 2 siklus, setiap siklusnya terdiri dari 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, hasil evaluasi belajar, dan refleksi. Metode 
pengumpulan data yang digunakan observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. 
Data dianalisis dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Subyek penelitian siswa kelas IV SD Negeri 02 
Dukuhmulyo, dengan banyak siswa 22 orang. Hasil penelitian menunjukan rata-
rata nilai prasiklus 57,27 dengan ketuntasan belajar yang diperoleh 31,81%, pada 
siklus I rata-rata nilai yang diperoleh 66,36 dengan ketuntasan belajar yang 
diperoleh 59,09%, dan pada siklus II rata-rata nilai yang diperoleh 73,63 dengan 
ketuntasan belajar yang diperoleh 81,81%. Hasil belajar menunjukkan ada 
peningkatan ketrampilan berbicara siswa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
dengan melalui metode Time Token Arends dengan menggunakan media gambar 
dapat meningkatkan ketrampilan berbicara siswa. 
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